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УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ в 2019 г. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
I. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 
Политика государства в области библиотечного дела 
1. Гусева Е. Н. Стратегические документы, определяющие роль биб-
лиотек / Е. Н. Гусева. – № 3. – С. 21–30. 
Общетеоретические вопросы. НИР в библиотеках 
2. Арутюнов В. В. Сравнительный анализ востребованности результа-
тов научной деятельности в области астрономии и биотехнологии /  
В. В. Арутюнов. – № 8. – С. 58–66. 
 
3. Беляева Н. Е. Научная конференция вузов культуры по проблемам 
библиотечно-информационной деятельности: информационное обеспечение 
в цифровой среде / Н. Е. Беляева, Д. Н. Грибков. – № 12. – С. 70–84. 
 
4. Варганова Г. В. Современные библиотеки и будущее научных ком-
муникаций  / Г. В. Варганова. – № 11. – С. 17–24. 
 
5. Вахрушев М. В. Альтметрики, вебометрики и информетрики как 
взаимодополняющие направления в современной библиометрии / М. В. Вах-
рушев. – № 8. – С. 67–76. 
 
6. Гончаров М. В. Использование статистических данных веб-серверов 
библиотек для вычисления альтметрик / М. В. Гончаров, К. А. Колосов. –  
№ 12. – С. 25–33. 
 
7. Грузова А. А. Библиографическая деятельность в сетевой информа-
ционной среде / А. А. Грузова. – № 7. – С. 37–53. 
 
8. Гуреев В. Н. Критерии авторства и проблема его атрибуции в науч-
ных публикациях / В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов, И. Г. Лакизо. – № 12. –  
С. 5–24. 
 
9. Захарова С. С. Возможности единого научно-образовательного про-
странства библиотек академических институтов и вузов / С. С. Захарова. –  
№ 7. – С. 25–36. 
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10. Захарчук Т. В. Деятельность диссертационного совета Санкт-
Петербургского государственного института культуры:  1938–2018 гг. /  
Т. В. Захарчук, А. А. Грузова. – № 6. – С. 106–114. 
 
11. Болл Рафаэл, Земсков А. И. Наукометрия  будущего: ранжирова-
ние и построение профилей  в качестве новых библиометрических стандарт-
ных инструментов / Рафаэл Болл, А. И. Земсков (пер. с англ. и предисл.). – 
№ 6. – С. 71–86. 
 
12. Земсков А. И. Современные библиотеки и будущее научных ком-
муникаций / А. И. Земсков. – № 11. – С. 3–16. 
 
13. Колосов К. А. Библиометрический анализ обращений к электрон-
ному каталогу ГПНТБ России: что ищет пользователь / К. А. Колосов. –  
№ 12. – С. 34–41. 
 
14. Крюкова А. В. Организация научно-исследовательской работы: ус-
ловия предоставления научной информации / А. В. Крюкова. – № 10. –  
С. 68–76. 
 
15. Лаврик О. Л. Использование библиометрических методов для ана-
лиза связи между доступными информационными ресурсами и публикаци-
онной активностью ученых  / О. Л. Лаврик, М. А. Плешакова, Т. А. Калюж-
ная. – № 3. – С. 85–96. 
 
16. Лопатина Н. В. Библиотечные и информационные науки в 2017–
2018 гг.: направления и результаты диссертационных исследований /  
Н. В. Лопатина. – №  5. – С. 7–21. 
 
17. Павличенко И. А. Формирование научного мировоззрения моло-
дёжи на базе публичной библиотеки / И. А. Павличенко. – № 2. – С. 52–59. 
 
18. Парфенова С. Л. Анализ международных и российских рейтингов 
научно-исследовательских организаций / С. Л. Парфенова, В. Н. Долгова,  
К. А. Безроднова, И. В. Михайленко. – № 7. – С. 14–24. 
 
19. Парфенова С.Л. Разработка методики для выявления организаций – 
лидеров публикационной и патентной активности в России на основе дан-
ных Scopus, Web of Science и Derwent / С. Л. Парфенова, В. Н. Долгова,  
К. А. Безроднова, И. В. Михайленко. – № 8. – С. 38–57. 
 
20. Писаренко Л. М. Основные направления инновационной деятель-
ности научных библиотек вузов : [Библиотечно-информационная деятель-
ность: Теория и практика] / Л. М. Писаренко. – 2019. – № 6. – С. 21–27. 
 
21. Полтавская Е. И. Научная библиотека: ретроспективная и совре-
менная интерпретации понятия / Е. И. Полтавская. – № 6. – С. 5–20. 
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22. Рыхторова А. Е. Маркетинговая политика библиотек России: ре-
зультаты исследования в контексте мировой практики / А. Е. Рыхторова. –  
№ 12. – С. 52–69. 
 
23. Самарин А. Ю. Научная работа Российской государственной биб-
лиотеки: тематика и результаты / А. Ю. Самарин, И. П. Тикунова. – № 8. –  
С. 5–19. 
 
24. Скалабан А. В. Анализ белорусских научных журналов, индекси-
руемых в Science Citation Index Expanded и Emerging Sources Citation Index / 
А. В. Скалабан, В. С. Лазарев, И. В. Юрик, П. А. Лис. – № 11. – С. 93–110. 
 
25. Смолина Е. В. Потенциал вузовской библиотеки в развитии ин-
формационной компетентности / Е. В. Смолина, М. В. Легенчук. – № 4. –  
С. 17–27. 
 
26. Соколов А. В. Восхождение к ноосфере. Библиофутурологические 
сценарии / А. В. Соколов. – № 3. – С. 3–20. 
 
27. Соколова Ю. В. Кейс-технология как метод интерактивного прак-
тико-ориентированного обучения (на примере программы дополнительного 
профессионального образования «Основы библиометрии») / Ю. В. Соколова, 
К. С. Боргоякова. – № 12. – С. 42–51. 
 
28. Солопова О. А. Коммуникационное пространство библиотечно-
информационной сферы / О. А. Солопова. – № 2. – С. 31–41. 
 
29. Степанов В. К. Новое видение библиотеки как социального инсти-
тута в обществе знаний / В. К. Степанов. – № 1. – С. 7–15. 
 
30. Столяров Ю. Н. Библиотекари-практики об идее трансформации 
библиотек / Ю. Н. Столяров. – № 3. – С. 45–62. 
 
31. Столяров Ю. Н. Ошибочность идеи трансформировать библиотеки 
в качественно иные учреждения / Ю. Н. Столяров. – № 2. – С. 18–30. 
 
32. Федоренко В. Ф. Исследование документного информационного 
потока по проблеме информационной безопасности / В. Ф. Федоренко,  
Н. П. Мишуров, Д. Д. Демидов, Ю. И. Чавыкин. – № 6. – С. 51–70. 
 
33. Цветкова В. А. Научные журналы библиотечно-информационной 
сферы в индексах цитирования / В. А. Цветкова, Г. В. Калашникова,  
Ю. В. Мохначева. – № 5. – С. 37–48. 
 
34. Цветкова В. А. Особенности совмещения классификационных сис-
тем и формирования массива ключевых слов для определения пространства 
знаний по микробиологии / В. А. Цветкова, Т. Н. Харыбина, Ю. В. Мохначе-
ва, Е. В. Бескаравайная, И. В. Митрошина. – № 11. – С. 25–43. 
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35. Цукерблат Д. М. Анализ информационных ресурсов для патентных 
исследований в организациях региона / Д. М. Цукерблат, Н. В. Новикова. – 
№ 7. – С. 64–77. 
 
36. Шрайберг Я. Л. Информационно-документное пространство обра-
зования, науки и культуры в современных условиях цифровизации общест-
ва. (Ежегодный доклад Пятого Международного профессионального форума 
«Крым–2019») / Я. Л. Шрайберг. – № 9. – С. 3–55. 
 
36*. Шрайберг Я. Л., Соколова Ю. В. Электронное библиотековеде-
ние – новая наука? К постановке вопроса / Я. Л. Шрайберг, Ю. В. Соколова. – 
№ 12. – С. 85–93. 
 
См. также:   45, 46, 68, 79, 88. 
Организация, управление и экономика библиотечного дела 
37. Пилко И. С. К оценке эффективности библиотечной деятельности / 
И. С. Пилко, С. А. Мухамедиева. – № 3. – С. 31–44. 
События профессиональной жизни:  
cмотры, конкурсы, выставки, профессиональные праздники  
38. Бабушкина Ю. В. Интернационализация профессионального обра-
зования в библиотечно-информационной сфере / Ю. В. Бабушкина,  
И. Е. Парамонова. – № 8. – С. 112–120. 
 
39. Бычкова Е. Ф. Конференция по глобальным экологическим про-
блемам, посвящённая 155-летию со дня рождения В. И. Вернадского, в рам-
ках Четвёртого международного профессионального форума «Книга. Куль-
тура. Образование. Инновации» / Е. Ф. Бычкова. – № 1. – С. 102–118. 
 
40. Леонов В. П. Библиотека Академии наук – 300 лет служения чита-
телю / В. П. Леонов. – № 5. – С. 104–116. 
 
41. Мазурик Н. А. ГПНТБ России и Московский государственный 
университет подписали соглашение о сотрудничестве / Н. А. Мазурик. –  
№ 3. – С. 106. 
 
42. Мазурик Н. А. Двадцать вторая международная конференция 
«LIBCOM-2018» – «Информационные технологии, компьютерные системы и 
издательская продукция для библиотек». (Обзор мероприятий) / Н. А. Мазу-
рик. – № 2. – С. 107–118. 
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43. Новикова А. М. Пятый Международный профессиональный форум 
«Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым–2019». Обзор работы. – 
№ 12. – С. 121–134. 
 
44. Соколова Ю. В. Четвёртая Музейная ассамблея в Крыму. Обзор 
работы / Ю. В. Соколова, К. С. Боргоякова. – № 1. – С. 97–101. 
Библиотечное и справочно-информационное обслуживание 
45. Бескаравайная Е. В. Анализ востребованности информационно-
патентного обеспечения пользователей в научных библиотеках / Е. В. Беска-
равайная, И. А. Митрошин, Т. Н. Харыбина. – № 8. – С. 20–37. 
 
46. Бунин М. С. Информационное обеспечение научных исследований 
по проблематике АПК / М. С. Бунин, И. А. Коленченко, Л. Н. Пирумова. –  
№ 10. – С. 3–15. 
 
47. Митрошин И. А. Система патентного обслуживания в научных и 
технических библиотеках / И. А. Митрошин. – № 1. – С. 16–29. 
Формирование, организация и сохранность фондов 
48. Бочарова Е. Н. Современный подход к отбору изданий в фонд на-
учной библиотеки / Е. Н. Бочарова, Е. В. Кочукова. – № 4. – С. 3–16. 
 
49. Панченко А. М. Фонд университетской библиотеки в XXI в.: ос-
новные тенденции и факторы успешного комплектования / А. М. Панченко, 
Ю. В. Тимофеева, Л. А. Лягушина, Л. Я. Дистанова. – № 10. – С. 16–28. 
 
См. также:   73, 75. 
Нормативно-технические документы и работа с ними 
50. Сукиасян Э. Р. Новые стандарты 2019 года / Э. Р. Сукиасян. – № 1. – 
С. 80–85. 
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Библиотечные каталоги и информационно-поисковые системы 
Общие вопросы 
51. Сукиасян Э. Р. Классификационная культура России / Э. Р. Сукиа-
сян. – № 4. – С. 37–52. 
 
52. Сукиасян Э. Р. Система каталогов. Как мы её долго строили и как 
быстро ликвидировали / Э. Р. Сукиасян. – № 6. – С. 28–40. 
Информационно-поисковые языки 
53. Солошенко Н. С. Глубокое тематическое индексирование доку-
ментов в системе комплектования информационного центра / Н. С. Соло-
шенко. – № 3. – С. 75–84. 
 
54. Сысоев А. Н. Перевод атрибутивной группы в заглавиях англо-
язычных научно-технических документов при каталогизации / А. Н. Сысоев, 
Н. П. Шапшева. – № 2. – С. 60–74. 
Современные информационные технологии 
Общие вопросы 
55. Литвинова Н. Н. Как пользователи находят статьи из научных 
журналов в электронной среде / Н. Н. Литвинова. – № 1. – С. 30–39. 
 
56. Кий М. И. Виртуальная экскурсия по библиотеке / М. И. Кий. –  
№ 7. – С. 54–63. 
 
57. Малышева Е. Н. Сайты федеральных библиотек: состояние и пер-
спективы развития с точки зрения поисковой оптимизации / Е. Н. Малыше-
ва. – № 11. – С. 44–62. 
 
См. также:   42. 
Автоматизированные технологии и системы 
58. Довбня Е. В. Имидж-каталоги Библиотеки Пушкинского научного 
центра РАН и БЕН РАН: опыт создания и использования / Е. В. Довбня. –  
№ 3. – С. 97–105. 
 
59. Ивановский А. А. Объектная модель системы избирательного рас-
пространения информации / А. А. Ивановский. – № 4. – С. 61–75. 
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60. Калёнов Н. Е. Особенности автоматизации службы межбиблиотеч-
ного абонемента и электронной доставки документов в БЕН РАН / Н. Е. Ка-
лёнов, С. А. Власова. – № 9. – С. 71–82. 
 
61. Степина Н. А. Сервисные технологии в практике вузовской биб-
лиотеки (на примере социологического исследования по изучению качества 
сервисной деятельности Научной библиотеки ОГУ им. И. С. Тургенева) /  
Н. А. Степина. – № 2. – С. 42–51. 
Электронные библиотеки. Электронные ресурсы 
62. Барышев Р. А. Модель активной электронной библиотеки универ-
ситета на основе сервисов опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Баби-
на, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина. – № 5. – С. 49–66. 
 
63. Болдырев П. А. Научно-образовательная открытая электронная 
библиотека Оренбуржья как часть национального информационного ресурса / 
П. А. Болдырев, С. Н. Ряховских, С. В. Мызина. – № 5. – С. 67–77. 
 
64. Бунин М. С. Электронная библиотека ФГБНУ ЦНСХБ: структура и 
особенности / М. С. Бунин, Л. Н. Пирумова, М. А. Аветисов, И. А. Колен-
ченко. – № 1. – С. 40–53. 
 
65. Втюрина Н. В. Электронные библиотеки как ресурсная база для 
обеспечения учебной и научной деятельности университета / Н. В. Втюрина. – 
№ 6. – С. 87–94. 
 
66. Грибков Д. Н. Зарубежный опыт функционирования университет-
ских электронных библиотек / Д. Н. Грибков. – № 8. – С. 77–89. 
 
67. Зайцева Е. М. Проблемы создания электронных архивов. (Опыт 
формирования электронного архива документов ВАК) / Е. М. Зайцева. –  
№ 11. – С. 63–74. 
 
68. Куликов И. А. Специфика применения математического аппарата 
нечёткой логики с целью идентификации электронных книжных объектов / 
И. А. Куликов, Е. В. Динер. – № 12. – С. 101–120. 
 
69. Михайленко И. И. Технологии сбора статистической информации 
в библиотечных информационных системах и открытых архивах / И. И. Ми-
хайленко. – № 12. – С. 94–100. 
 
70. Рожнов В. И. Хранение электронных книг в библиотеках: сравни-
тельный анализ использования различных графических форматов /  
В. И. Рожнов. – № 4. – С. 53–60. 
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71. Сукиасян Э. Р. Исследования качества электронного каталога.  
В память о Галине Анатольевне Скарук (1969–2019) / Э. Р. Сукиасян. –  
№ 10. – С. 29–39. 
 
72. Тараненко Л. Г. Технология создания электронного краеведческо-
го каталога: трансформации в условиях электронной среды / Л. Г. Таранен-
ко. – № 2. – С. 5–17. 
 
73. Юрченко О. А. Решение проблем оцифровки библиотечного фон-
да: опыт Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета / 
О. А. Юрченко. – № 1. – С. 54–62. 
Интернет-технологии 
74. Костицина А. В. Библиотека вуза в социальной сети «ВКонтакте»: 
опыт работы администратора группы / А. В. Костицина. – № 6. – С. 41–50. 
 
75. Лакизо Г. И. Ресурсы открытого доступа как объект формирования 
фондов академических библиотек. (Опыт ГПНТБ СО РАН) / Г. И Лакизо,  
Н. И. Подкорытова, Л. В. Босина. – № 5. – С. 78–93. 
 
76. Проблемы издательского бизнеса и открытого доступа в фокусе 
Франкфуртской книжной ярмарки 2018 г. [пер. с англ. А. И. Земскова] /  
А. И. Земсков. – № 5. – С. 94–103. 
 
77. Свергунова Н. М. Библиотеки в блогосфере: современные тенден-
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